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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อวเิคราะหม์โนทศัน์ของบุพบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รยีนชาวไทย ดว้ยการใชแ้นวคดิการมี
หลายความหมายแบบมหีลกัการ และแนวคดิภาพร่าง ตามแนวอรรถศาสตรป์รชิาน ผลการศกึษาพบว่ามโนทศัน์ของบุพบท 
in ของผูเ้รยีนชาวไทยม ีจ านวน 13 มโนทศัน์ ไดแ้ก่ มโนทศัน์ต้นแบบ คอื สิง่โคจรอยู่ภายในทีห่มาย และมโนทศัน์อื่น ๆ ที่
ขยายออกมาจากมโนทศัน์ตน้แบบ ไดแ้ก่       การเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ เวลา กจิกรรม การเป็นสมาชกิ จ านวน การสวม
ใส ่สภาพ ลกัษณะ หวัขอ้    ความเป็นเจา้ของ การใชย้าหรอืสารเสพตดิ และการเปรยีบเทยีบ ประโยชน์ของงานวจิยัสามารถ
น าไปประยุกต์กบัการเรยีนการสอนของผู้สอนชาวไทยที่สอนภาษาองักฤษให้กบัผู้เรยีนชาวไทยสามารถสอนค า    บุพบท
ภาษาองักฤษ ดว้ยวธิกีารตามแนวอรรถศาสตรป์รชิานเพื่อใหผู้้สอนและผูเ้รยีนชาวไทยสามารถเขา้ใจมโนทศัน์ของผูใ้ชภ้าษา
ทีม่ต่ีอบุพบทในสองภาษาทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างชดัเจน 
ค าส าคญั: บุพบท, มโนทศัน์, ค าหลายความหมาย, อรรถศาสตรป์รชิาน 
 
Abstract 
This study aims to analyze the concepts of the English preposition in of Thai learners. The frameworks of the study 
are principled polysemy and image schema in Cognitive Semantics. The results of this study revealed that the English 
preposition in of Thai learners have thirteen concepts, which are the prototypical concept that is the trajector inside 
the landmark, and extend their concepts from the prototypical concept to the semantic domains of a part of something, 
time, activity, membership, number, wearing, state, character, topic, possession, drug taking and comparison.The 
benefits of the research can be applied to teaching English for Thai learners with the Cognitive Semantics for Thai 
teachers and learners to clearly understand the concepts of prepositions in two different languages. 
Keywords: Prepositions, concepts, polysemy, Cognitive Semantics 
 
บทน า  
นววรรณ พนัธุเมธา (2558: 94) ใหค้วามหมายของบุพบท คอื ค าเชื่อมบอกความสมัพนัธท์างสถานทีใ่ชห้น้าค านามที่
บอกสถานที ่ช่วยเพิม่รายละเอยีดเกีย่วกบัความสมัพนัธท์างสถานทีร่ะหว่างสิง่ต่าง ๆ เช่น คุณแม่เกบ็ผา้เชด็หน้าไวใ้นลิน้ชกั 
ซึง่บุพบท ใน แสดงบุพบททีเ่ป็นค าบอกสถานที ่อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัสงัเกตว่า ในภาษาไทยบุพบทไม่ไดใ้ชใ้นความหมายบอก
                                                          
1 บทความนี้เป็นสว่นหนึ่งของปรญิญานพินธ ์เรือ่ง มโนทศัน์ของบพุบท in และ on ในภาษาองักฤษของเจา้ของภาษาองักฤษและผูเ้รยีนชาวไทย โดย
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหใ์นสว่นของการศกึษามโนทศัน์บุพบท in ของผูเ้รยีนชาวไทย 
  
55 มโนทัศน์ของบุพบท in ในภาษาอังกฤษของผู้ เรียนชาวไทย 
สถานทีเ่พยีงความหมายเดยีว แต่ยงัแสดงความหมายเกีย่วกบัเวลาได ้เช่น ในตอนเยน็ และความหมายเกีย่วกบัสภาพ เช่น 
ในอนัตราย ท าใหบุ้พบทเป็นค าหลายความหมาย (polyseme) 
จากงานวจิยัทีผ่่านมา อรัญนั อบัดุลลอฮ ์และโรซลิม์ (Arjan, Abdullah & Rosilm.  2013: 167) กล่าวว่า บุพบทเป็น
หวัขอ้ทีย่ากหวัขอ้หนึ่งของกลุ่มผูเ้รยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง นอกจากนี้ ยงัมงีานวจิยัทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการใชบุ้พบท
ของผูเ้รยีนชาวไทย (กองกาญจน์ นิธพิงศ.์  2516; ประทปี รุ่งตรานนท.์2517; มนตรา พพิฒัน์ศรสีวสัดิ.์  2536) พบว่าการใช้
บุพบทในภาษาองักฤษเป็นปัญหาประการหนึ่งทีพ่บมากในผูเ้รยีนชาวไทย ซึง่พบผลการศกึษาอย่างสอดคลอ้งกนั อย่างไรกด็ ี
บุพบทที่มปัีญหาในการใช้มาก คอื     บุพบท in เช่น ผูเ้รยีนชาวไทยใชบุ้พบท in แทนบุพบท on ในการแสดงความหมาย
เกีย่วกบัเวลา เช่น This treaty was signed in November 2, 1962. ซึง่กองกาญจน์ นิธพิงศ ์(2516: 71) และ ประทปี รุ่งตรา
นนท ์(2517: 34) กล่าวว่าขอ้บกพร่องดงักล่าวเกดิขึน้จากผูเ้รยีนชาวไทยใชแ้นวเทยีบจากภาษาไทย เน่ืองจากในภาษาไทยใช ้
ในวนัที ่2 เดอืนพฤศจกิายน ปี 1962 ไม่ใช ้บนวนัที ่2 เดอืนพฤศจกิายน ปี 1962 นอกจากนี้ มนตรา พพิฒัน์ศรสีวสัดิ ์(2536: 
74) พบขอ้บกพร่องของผูเ้รยีนชาวไทยทีใ่ชบุ้พบท in ทีท่ าใหส้ือ่ความหมายผดิ เช่น There are 4 jugs in the table.  
ผูว้จิยัสงัเกตว่า การใชบุ้พบท in ในภาษาองักฤษกม็ทีีใ่ชต้รงกบัภาษาไทยเช่นกนั เช่น The flower is in the vase. ใน
ภาษาไทยใช ้ดอกไมอ้ยู่ในแจกนั เพื่อแสดงต าแหน่งของวตัถุ เมื่อผูเ้รยีนชาวไทยใชบุ้พบทภาษาองักฤษ in จงึไม่พบปัญหา 
แต่บางประโยคจะมกีารใชท้ีแ่ตกต่างกนั เช่น The star is in the sky. ซึง่ในภาษาไทยใช ้ดาวอยู่บนฟ้า 
 จากขอ้บกพร่องและปัญหาการใชบุ้พบท in ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า การศกึษาทีมุ่่งเน้นการหาเฉพาะ
ข้อบกพร่องในการใช้บุพบทภาษาองักฤษของผู้เรียนชาวไทยไม่เพียงพอในการท าความเข้าใจปัญหาการใช้บุพบทได้ 
จ าเป็นตอ้งใชแ้นวคดิทางอรรถศาสตรป์รชิาน (Cognitive Semantics) ทีเ่ป็นการศกึษามโนทศัน์ของค า ซึง่เป็นหลกัการทีก่ล่า
ว่าความหมายเทยีบเท่ากบัมโนทศัน์ ภาษาอา้งถงึมโนทศัน์ในความคดิของผูพู้ดมากกว่าจะอา้งถงึสิง่ต่าง ๆ ในโลกโดยตรง 
(นันทนา วงษ์ไทย. 2562: 9) จากแนวคดิทางอรรถศาสตร์ปรชิานผู้วิจยัใช้แนวคิดการมหีลายความหมายแบบมหีลกัการ 
(principled polysemy) ของ      ไทเลอร์ และอีแวนส์ (Tyler & Evans. 2003) เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุพบทเป็นค าหลาย
ความหมาย และแนวคดิภาพร่าง (image schema) ของจอหน์สนั (Johnson. 1987) เพื่ออธบิายมโนทศัน์ของผูใ้ชภ้าษาทีม่ต่ีอ
บุพบทในสองภาษาที่แตกต่างกนัไดอ้ย่างชดัเจน และช่วยแสดงความหมายต่าง ๆ ของบุพบท in เพื่อท าใหเ้กดิความเขา้ใจ
มโนทศัน์ของบุพบท in ได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัแบ่งประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 สว่นดงันี้  
สว่นแรก ความหมายของบุพบท in จากพจนานุกรม กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ความหมายทีไ่ดจ้าก Cambridge Dictionary 
(2018) จ านวน 15 ความหมาย Longman Dictionary (2018) จ านวน 28 ความหมาย และ Oxford Dictionary (2018) จ านวน 
9 ความหมาย จากนัน้ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบความหมายทีพ่บในพจนานุกรมทัง้ 3 เล่ม พบว่ามคีวามหมายทีส่อดคลอ้งกนั จ านวน 
5 ความหมาย แสดงดงันี้  
 56 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
- ความหมายแสดงบางสิ่งบางอย่างที่ถูกล้อมรอบโดยสิ่งอื่น (positioned inside or within the limits of 
something, or container, surrounded, or enclosed by something) 
- ความหมายแสดงระยะเวลาทีเ่หตุการณ์เกดิขึน้ (during a period of time) 
- ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ (part in something) 
- ความหมายแสดงอาชพี (somebody’s job or profession)  
- ความหมายแสดงจ านวน (a relative amount) 
ความหมายอื่นของบุพบท in ทีพ่จนานุกรมแต่ละเล่มใหค้วามหมายแตกต่างกนั มจี านวน 6 ความหมาย ไดแ้ก่  
- ความหมายระบุภาษา (the language) 
- ความหมายแสดงการสวมใส ่(wearing) 
- ความหมายแสดงสภาพหรอืเงื่อนไขของบางสิง่บางอย่าง (a state or condition) 
- ความหมายแสดงรปูร่าง (the form or shape) 
- ความหมายแสดงสหีรอืวตัถุตัง้ตน้ (what colour something is or what it is made of) 
- ความหมายแสดงฤดกูาล (the weather) 
 ในส่วนความหมายของบุพบท in ที่ปรากฏใน Longman Dictionary จ านวน 28 ความหมาย ซึ่งเป็นพจนานุกรมที่
ปรากฏความหมายมากทีสุ่ด ผูว้จิยัยกตวัอย่างความหมายเพื่ออธบิายว่าบางความหมายทีพ่จนานุกรมเล่มนี้กล่าวถงึสามารถ
รวมเป็นเพยีงความหมายเดียวได้ เช่น ความหมายแสดงจ านวน ที่ปรากฏความหมายย่อย จ านวน 3 ความหมาย ได้แก่ 
ความหมายแสดงระหว่างจ านวนที่น้อยกว่าและจ านวนที่มากกว่า (between a smaller number and a larger number) 
ความหมายแสดงจ านวนพหูพจน์หรอืจ านวนนับ (a plural number or amount) และความหมายแสดงระหว่างจ านวนทีน้่อย
กว่าหรือจ านวน กับจ านวนที่มากกว่า (between a smaller number or amount and a larger one) ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงรวม
ความหมายดงักล่าวเป็นความหมายแสดงจ านวน 
จากนัน้ผูว้จิยัตรวจสอบการใชบุ้พบท in กบัคลงัขอ้มลูภาษา British National Corpus (BNC) ของ Oxford University 
Press ซึง่เป็นฐานขอ้มูลจากการใชจ้รงิของเจา้ของภาษา จ านวนทัง้สิน้ 1,000 ขอ้ความ ซึง่ผูว้จิยัพบว่าความหมายบุพบท in 
จากพจนานุกรมจ านวน 3 เล่มตรงกบัการใชท้ีป่รากฏในคลงัขอ้มลูภาษา BNC 
 ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบความหมายทีป่รากฎในพจนานุกรม พบว่าบางความหมายมคีวามหมายสอดคลอ้งกบัความหมายใน
หนงัสอื The Semantics of English Prepositions ของไทเลอรแ์ละอแีวนส ์(Tyler & Evans.  2003) ไดแ้ก่ ความหมายแสดง
อาชพี สอดคลอ้งกบัความหมายแสดงกจิกรรม และความหมายแสดงสภาพหรอืเงื่อนไขของบางสิง่บางอย่าง สอดคลอ้งกบั
ความหมายแสดงสภาพ และผูว้จิยัยงัพบความหมายทีส่อดคลอ้งกบัความหมายทีป่รากฏในงานวจิยัของวไิลวรรณ อรุณมานะ
กุล (2550) ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบการใชบุ้พบทภาษาองักฤษของนกัศกึษาไทยและเจา้ของภาษา ไดแ้ก่ ความหมายระบุภาษา 
สอดคลอ้งกบั ความหมายแสดงการเป็นสมาชกิ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกใชช้ื่อตามความหมายทีม่นีัยสอดคลอ้งกนัของงานวจิัยที่
ผ่านมาดงักล่าวแทนชื่อของความหมายทีไ่ดจ้ากพจนานุกรม แสดงในการศกึษานี้ต่อไป  
ผูว้จิยัรวมความหมายของบุพบท in เป็นจ านวนทัง้สิน้ 11 ความหมาย แสดงดงันี้ 
1) ความหมายแสดงบางสิง่บางอย่างทีถู่กลอ้มรอบโดยสิง่อื่น  
2) ความหมายแสดงระยะเวลาระหว่างทีเ่หตุการณ์เกดิขึน้  
3) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่  
4) ความหมายแสดงกจิกรรม  
5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชกิ  
6) ความหมายแสดงจ านวน  
7) ความหมายแสดงการสวมใส ่ 
  
57 มโนทัศน์ของบุพบท in ในภาษาอังกฤษของผู้ เรียนชาวไทย 
8) ความหมายแสดงสภาพ  
9) ความหมายแสดงรปูร่าง  
10) ความหมายแสดงสหีรอืวตัถุตัง้ตน้  
11) ความหมายแสดงฤดกูาล  
สว่นทีส่อง ผูเ้รยีนชาวไทย กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้รยีนชาวไทยทีก่ าลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัชัน้ปีที ่4 จ านวน 200 ค 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้จิยัสรา้งแบบทดสอบออนไลน์ (Google Form) เพื่อทดสอบการใชบุ้พบท in ในประโยคภาษาองักฤษ จ านวน 54 
ประโยค แบ่งเป็นประโยคที่ต้องตอบดว้ยบุพบท in จ านวน 22 ประโยค และประโยคทีต่้องตอบดว้ยบุพบท on จ านวน 32 
ประโยค โดยน าประโยคที่ใช้ในแบบทดสอบมาจากกลุ่มตัวอย่างและคลังข้อมูลภาษา British National Corpus (BNC) 
(จ านวนประโยคในแบบทดสอบมาจากจ านวนความหมายของบุพบท in และบุพบท on ที่พบในพจนานุกรมที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยน ามาใช้ในความหมายละ 2 ประโยค ซึ่งในแต่ละขอ้จะม ี2 ตวัเลอืก ได้แก่ บุพบท in และบุพบท on พร้อม
ภาพประกอบบรรยายประโยค ผู้วิจ ัยวาดภาพขึ้นจากการใช้องค์ประกอบมาจาก Strip Generator หรือเว็บไซต์ 
http://stripgenerator.com/ซึง่เป็นเวบ็ไซตท์ีเ่ปิดใหใ้ชง้านสาธารณะ ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงตวัอย่างแบบทดสอบออนไลน์ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากนัน้ผูว้จิยัน าแบบทดสอบทีส่รา้งส าเรจ็แลว้ใหเ้จา้ของภาษาองักฤษจ านวน 2 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ปรบัและ
แกไ้ขตามค าแนะน าของเจา้ของภาษาแลว้จงึน าแบบทดสอบ อปัโหลดขึน้บนแบบสอบถามออนไลน์ โดยใหก้ลุ่มตวัอย่าง คอื 
ผูเ้รยีนชาวไทยทีก่ าลงัศกึษาในมหาวทิยาลยัชัน้ปีที ่4 จ านวน 200 คนท าแบบทดสอบ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
หลงัจากที่ผู้วิจยัจดัท าแบบทดสอบออนไลน์ และให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบออนไลน์เรยีบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะ
รวบรวมแบบทดสอบกลบัมาเพื่อวเิคราะห์มโนทศัน์บุพบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รยีน      ชาวไทย โดยใชแ้นวคดิการมี
หลายความหมายแบบมหีลกัการ (principle polysemy) ของไทเลอร ์และ         อแีวนส ์(Tyler & Evans. 2003) มจีุดมุ่งหมาย 
2 ประการ โดยจุดมุ่งหมายขอ้แรกนัน้ เพื่อเสนอเกณฑ์ใช้แยกความหมายทีแ่ตกต่างออกจากกนั ประกอบด้วยเกณฑ์ 2 ขอ้ 
ไดแ้ก่ เพื่อแยกความหมายทีแ่ตกต่างออกจากกนั และความหมายนัน้จะตอ้งเป็นความหมายทีไ่ม่ขึน้กบับรบิท 
สว่นจุดมุ่งหมายขอ้ที ่2 เพื่อหาความหมายตน้แบบทีส่มัพนัธก์บัความหมายอื่น ๆ โดยขัน้ตอนหรอืวธิกีารอย่างเป็นกลาง
ซึง่จะระบุความหมายตน้แบบของบุพบท in และมคีวามหมายอื่น ๆ ขยายออกมา ซึง่  ไทเลอรแ์ละอแีวนส ์เสนอเกณฑ ์5 ขอ้ 
ดงันี้ 1) ความหมายแรกทีพ่บในประวตัขิองค า ๆ นัน้ (earliest attested meaning) 2) มคีวามเด่นในเครอืขา่ยทางความหมาย 
(predominance in the semantic network) 3) มี      การเกิดร่วมกับประเภทค าอื่น (use in composite forms) 4) มี
ความสมัพนัธก์บับุพบทอื่น (relations to other particles) และ 5) คาดการณ์การขยายความหมายไปสู่ความหมายอื่น ๆ ได้
ง่าย (ease of predicting sense extensions)  
จากการใช้เกณฑ์ 2 ขอ้ ในเกณฑ์ข้อแรกของจุดมุ่งหมายขอ้แรก แยกความหมายที่แตกต่างออกจากกนั โดยแยก
ความหมายทีเ่พิม่เตมิเขา้มาออกจากความหมายพืน้ฐานของค า ๆ นัน้ ความหมายของบุพบทต้องไม่ใช่ความหมายเกีย่วกบั
พื้นที่หรือต าแหน่ง หรือต้องเป็นความหมายที่แสดงความสมัพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างสิ่งโคจรและที่หมายที่แตกต่างจาก
ความหมายอื่น แนวคดิของแลงเกกเคอร ์(Langacker.  1987) กล่าวถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่าง สิง่โคจร หรอื Trajector (TR) 
และทีห่มาย หรอื Landmark (LM) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัรปูร่าง (figure) คอื สิง่ทีเ่ป็นจุดเด่นและชดัเจน และพืน้หลงั (ground) เป็น
สิง่ทีอ่ยู่เบือ้งหลงัของรูปร่าง ซึง่มลีกัษณะทีไ่ม่โดดเด่น โดยสิง่โคจรจะเป็นสิง่ทีเ่คลื่อนทีไ่ดเ้ปรยีบเสมอืนรปูร่าง แต่ทีห่มายจะ
เป็นสิง่ทีอ่ยู่กบัทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหวใด ๆ เปรยีบเสมอืนพื้นหลงั ซึง่ทีห่มายจะท าหน้าทีเ่ป็นสิง่อ้างองิเพื่อระบุต าแหน่งหรอื
สถานภาพของสิง่โคจร ผู้วจิยัพบความหมายของบุพบท in ในแบบทดสอบของผู้เรยีนชาวไทย พบความหมายจ านวน 18 
ความหมายซึง่พบตรงกบัความหมายทีป่รากฏในพจนานุกรมจ านวน 11 ความหมาย นอกจากนี้ยงัพบความหมายของบุพบท 
in เพิม่เตมิ จ านวน 7 ความหมาย โดยผูว้จิยัใชเ้ครื่องหมายดอกจนัวางไวต้ าแหน่งหน้าประโยคตวัอย่างทีผู่เ้รยีนชาวไทยมต่ีาง
กบัเจา้ของภาษา ดงันี้ 
1) ความหมายทีผู่เ้รยีนชาวไทยมเีหมอืนกบัเจา้ของภาษา 
1.1) ความหมายแสดงบางสิง่บางอย่างทีถู่กลอ้มรอบโดยสิง่อื่น 
บุพบท in มคีวามหมายพืน้ฐานเกีย่วกบัพืน้ทีแ่ละต าแหน่ง คอื แสดงบางสิง่บางอย่างทีถู่กลอ้มรอบโดยสิง่อื่น 
เช่น (1) John is in the classroom. จากประโยคดงักล่าว จอห์น (John) คอื สิง่โคจร และหอ้งเรยีน (the classroom) คอื ที่
หมาย ซึง่แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยทีห่มาย  
1.2) ความหมายแสดงเวลาa (ความสมัพนัธส์ิง่โคจรเกดิอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของทีห่มาย)  
ตวัอย่างเช่น (2) Lady Gaga was born in 1986.  
จากประโยคดังกล่าว เลดี้ กาก้า (Lady Gaga) คือ สิ่งโคจร และปี ค.ศ. 1986 คือ ที่หมาย ซึ่งแสดง
ความสมัพนัธส์ิง่โคจรเกดิอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของทีห่มาย 
  
59 มโนทัศน์ของบุพบท in ในภาษาอังกฤษของผู้ เรียนชาวไทย 
1.3) ความหมายแสดงฤดกูาล 
ตวัอย่างเช่น (3) There is flood in the rainy season. 
จากประโยคดงักล่าว น ้าท่วม (flood) คอื สิง่โคจร และฤดูฝน (the rainy season) คอื          ที่หมาย ซึ่ง
แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรเกดิอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของทีห่มายซึง่เกีย่วกบัสภาพดนิฟ้าอากาศ 
1.4) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่  
ตวัอย่างเช่น (4) You can choose any menu in this brochure.  
จากประโยคดงักล่าว เมนูหรือรายการอาหารใด ๆ (any menu) คือ สิ่งโคจร และ โบรชัวร์เล่มนี้ ( this 
brochure) คอื ทีห่มาย ซึง่แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ภายในและเป็นสว่นหนึ่งของทีห่มาย 
1.5) ความหมายแสดงกจิกรรม  
ตวัอย่างเช่น (5) Anne works in publishing. 
จากประโยคดังกล่าว แอน (Anne) คือ สิ่งโคจร และส านักพิมพ์ (publishing) คือ ที่หมาย ซึ่งแสดง
ความสมัพนัธส์ิง่โคจรมอีาชพีเป็นหรอืมคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัทีห่มาย 
1.6) ความหมายการเป็นสมาชกิ  
ตวัอย่างเช่น (6) The student cannot write the sentence in English. 
จากประโยคดงักล่าว ประโยค (the sentence) คือ สิง่โคจร และภาษาองักฤษ (English) คอื ที่หมาย ซึ่ง
แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกีย่วกบัทีห่มาย ซึง่ทีห่มายแสดงในรปูของ    การระบุภาษา 
1.7) ความหมายแสดงจ านวน 
ตวัอย่างเช่น (7) Two in ten homes now has cable TV. 
จากประโยคดงักล่าว จ านวนสอง (two) คอื สิง่โคจร และจ านวนสบิ (ten) คอื ทีห่มาย ซึง่แสดงความสมัพนัธ์
สิง่โคจรเป็นจ านวนหนึ่งๆ จากจ านวนเตม็ของทีห่มาย 
1.8) ความหมายแสดงการสวมใส ่ 
ตวัอย่างเช่น (8) Leo looked very handsome in his uniform. 
จากประโยคดงักล่าว ลโีอ (Leo) คอื สิง่โคจร และชุดเครื่องแบบของลโีอ (his uniform) คอื   ที่หมาย ซึ่ง
แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยทีห่มายเพยีงบางสว่น 
1.9) ความหมายแสดงสภาพ  
ตวัอย่างเช่น (9) His life was in danger.  
จากประโยคดงักล่าว ชีวิตของเขา (his life) คือ สิ่งโคจร และอนัตราย (danger) คือ ที่หมาย ซึ่งแสดง
ความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ในสภาพหรอืตกอยู่ในเงื่อนไขของทีห่มาย 
1.10) ความหมายแสดงรปูร่าง 
ตวัอย่างเช่น (10) Teacher wants the students stand in a circle. 
จากประโยคดงักล่าว นักเรยีนจ านวนหลายคน ( the students) คือ สิง่โคจร และวงกลมจ านวน 1 วง (a 
circle) คอื ทีห่มาย ซึง่แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ในลกัษณะนัน้ ๆ ของทีห่มายกระท าโดยกรยิา ยนื (stand) 
1.11) ความหมายแสดงสหีรอืวตัถุตัง้ตน้  
ตวัอย่างเช่น  
(11a) Does blue has the same pattern in red?  
(11b) A sculpture in gold marble stands in the temple. 
จากประโยค (11a) รูปแบบเดียวกนั (the same pattern) คือสิ่งโคจร และสีแดง (red) คือ     ที่หมาย ซึ่งแสดง
ความสมัพนัธส์ิง่โคจรมคีุณสมบตัเิป็นทีห่มาย และประโยค (11b) รูปปัน้จ านวน 1 รปูปั้น (a sculpture) คอื สิง่โคจร และหนิ
อ่อนสทีอง (gold marble) คอื ทีห่มาย ซึง่แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรท าจากทีห่มาย 
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2) ความหมายทีผู่เ้รยีนชาวไทยมต่ีางจากเจา้ของภาษา 
2.1) ความหมายแสดงเวลาb (ความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ภายในวนันัน้ ๆ) ของที่
หมาย)  
ตวัอย่างเช่น (12) *They will marry in Christmas day.  
จากประโยคดงักล่าว เหตุการณ์ที่พวกเขาจะแต่งงาน (They will marry) คือ สิง่โคจร และวนัคริสต์มาส 
(Christmas day) คอื ทีห่มาย ซึง่แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ภายในวนันัน้ ๆ ) ของทีห่มาย
กระท าโดยกรยิาแต่งงาน (marry) 
2.2) ความหมายแสดงการเป็นสมาชกิของกลุ่ม 
ตวัอย่างเช่น (13) *Salmon is in the menu.  
จากประโยคดงักล่าว แซลมอน (รายการอาหาร) (Salmon) คอื สิง่โคจร และเมนู (the menu) คอื ทีห่มาย ซึง่
แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรเป็นสมาชกิของทีห่มาย 
2.3) ความหมายแสดงการบนัทกึ  
ตวัอย่างเช่น (14) *You can find the outcomes of research in the computer disc.  
จากประโยคดังกล่าว ผลลัพธ์ของการวิจัย ( the outcomes of research) คือ สิ่งโคจร และแผ่นดิสก์
คอมพวิเตอร ์(the computer disc) คอื ทีห่มาย ซีง่แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรถูกบนัทกึลงไปบนทีห่มาย (ทีห่มายเกีย่วขอ้งกบั
ระบบขอ้มูลทางคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ ฮารด์ดสิก ์แผ่นบนัทกึขอ้มูล แผ่นซดี ีแผ่นดวีดี ีหน่วยความจ าแบบแฟลช (แฮนดไีดรฟ์ 
(handy drive) ยเูอสบไีดรฟ์ (usb drive) ทมับไ์ดรฟ์ (thumb drive)) 
2.4) ความหมายแสดงหวัขอ้ 
ตัวอย่ า ง เช่ น  (15)  *A company gets an advice from a computer consultant in the installation of a 
computer system. 
จากประโยคดงักล่าว ค าแนะน าจากทีป่รกึษาดา้นคอมพวิเตอร์ (an advice from a computer consultant) 
คือ สิ่งโคจร และการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ ( the installation of a computer system) คือ        ที่หมาย ซึ่งแสดง
ความสมัพนัธส์ิง่โคจรเป็นหวัขอ้หรอืเรื่องทีก่ล่าวถงึเป็นประเดน็ส าคญัเกีย่วกบัทีห่มาย 
2.5) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 
ตวัอย่างเช่น (16) *Rose has a phone in her at all times. 
จากประโยคดังกล่าว โทรศัพท์มือถือ (a phone) คือ สิ่งโคจร และเธอ (Rose) คือ ที่หมาย ซึ่งแสดง
ความสมัพนัธส์ิง่โคจรครอบครองทีห่มายในฐานะเจา้ของของทีห่มาย 
2.6) ความหมายแสดงการใชย้าหรอืสารเสพตดิ 
ตวัอย่างเช่น (17) *My dad was in heroin before I was born. 
จากประโยคดังกล่าว พ่อของฉัน (my dad) คือ สิ่งโคจร และเฮโรอีน (heroin) คือ ที่หมาย ซึ่งแสดง
ความสมัพนัธส์ิง่โคจรใชท้ีห่มายดว้ยวธิกีารเสพหรอืบรโิภคยาและสารเสพตดิ 
2.7) ความหมายแสดงการเปรยีบเทยีบ 
ตวัอย่างเช่น (18) *Sales are 20% up in last year. 
จากประโยคดงักล่าว ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 20 (sales are 20% up) คอื สิง่โคจร และปีทีแ่ลว้ (last year) 
คอื ทีห่มาย ซึง่แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรเทยีบเคยีงใหเ้หน็ลกัษณะทีเ่หมอืนหรอืต่างกนักบัทีห่มาย 
สว่นเกณฑข์อ้ที ่2 ซึง่เป็นการก าหนดความหมายทีแ่ตกต่างจากความหมายอื่น โดยทีค่วามหมายนัน้จะตอ้งไม่ขึน้กบั
บริบท ผู้วิจ ัยพบความหมายของบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทยที่พบจ านวน 16 ความหมายดงัที่กล่าวมาข้างต้น บาง
ความหมายเป็นความหมายทีเ่กีย่วขอ้งกนั เนื่องจากแสดงนยัซึง่กนัและกนั ดงัตารางที ่1 
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ตาราง 1 ความหมายทีแ่สดงนยัซึง่กนัและกนัของบุพบท in ของผูเ้รยีนชาวไทย 
ล าดบั ความหมาย กลุ่มความหมาย 
1.2 เวลาa 
เวลา 1.3 ฤดกูาล 
2.1 เวลาb 
1.4 การเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ 
เกีย่วกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ 2.2 การเป็นสมาชกิของกลุม่ 
2.3 การบนัทกึ 
1.10 รปูร่าง 
เกีย่วกบัลกัษณะ 
1.11 สหีรอืวตัถุตัง้ตน้ 
จากตารางที่ 1 แสดงความหมายที่แสดงนัยซึ่งกนัและกนัของบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทย ซึ่งความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะสิง่โคจรเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของที่หมาย พบความสมัพนัธ์ดงักล่าวสอดคล้องกบัความหมาย จ านวน 3 
ความหมาย ได้แก่ ความหมายแสดงเวลาa ความหมายแสดงเวลาb และความหมายแสดงฤดูกาล พบว่าผู้เรยีนชาวไทยใช้
ความหมายดงักล่าวในลกัษณะของการระบุ วนั ฤดูกาล และปี ผูว้จิยัจงึรวมความหมายดงักล่าวเป็นความหมายแสดงเวลา 
และความสมัพนัธ์ในลักษณะความสมัพนัธ์สิ่งโคจรเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกของที่หมาย พบความสมัพันธ์ดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัความหมาย จ านวน 3 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ ความหมายแสดงการ
เป็นสมาชกิของกลุ่ม และความหมายแสดงการบนัทกึ ผูว้จิยัจงึรวมความหมายดงักล่าวเป็นกลุ่มความหมายเกีย่วกบัการเป็น
ส่วนหนึ่งของบางสิ่ง และความสมัพันธ์กันในลักษณะความสมัพันธ์สิ่งโคจรมีคุณสมบัติเป็นหรือสร้างจากที่หมาย พบ
ความสมัพนัธด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัความหมาย จ านวน 2 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายแสดงรปูร่าง และความหมายแสดงสี
หรอืวตัถุตัง้ตน้ ผูว้จิยัจงึรวมความหมายดงักล่าวใหเ้ป็นกลุ่มความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ 
ตามจุดมุ่งหมายของแนวคดิการมหีลายความหมายแบบมหีลกัการ ซึง่ในการวเิคราะหน์ี้ท าใหพ้บว่าจากความหมาย
ของบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทย จากจ านวน 18 ความหมายที่พบในผู้เรียนชาวไทย มีจ านวนลดลงเหลือเพียง 13 
ความหมาย ได้แก่ ความหมายพื้นฐาน และความหมายที่เพิม่เติมเข้ามา จ านวน 12 ความหมาย ซึ่งทุกความหมายเป็น
ความหมายทีเ่ป็นอสิระจากบรบิท และความหมายทีไ่ม่ถูกแสดงนยัจากความหมายซึง่กนัและกนั ดงันี้ 
 1) ความหมายพืน้ฐาน  
2) ความหมายแสดงเวลา 
3) ความหมายเกีย่วกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ 
4) ความหมายแสดงกจิกรรม 
5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชกิ 
6) ความหมายแสดงจ านวน 
7) ความหมายแสดงการสวมใส ่ 
8) ความหมายแสดงสภาพ 
9) ความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ 
10) ความหมายแสดงหวัขอ้ 
11) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 
12) ความหมายแสดงการใชย้าหรอืสารเสพตดิ  
13) ความหมายแสดงการเปรยีบเทยีบ 
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ในการวิเคราะห์ความหมายต้นแบบของบุพบท in ของผู้เรียนชาวไทยและความหมายอื่น ๆ ที่ขยายออกมาจาก
ความหมายตน้แบบ ดว้ยเกณฑท์ัง้ 5 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัแสดงผลการวจิยัดว้ยเกณฑข์อ้ทีส่องของจุดมุ่งหมายขอ้สอง คอื มคีวามเด่น
ในเครอืข่ายทางความหมาย กล่าวคอื ความหมายต้นแบบตอ้งเป็นความหมายทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความหมายอื่น ๆ ทีอ่ยู่ใน
เครอืขา่ยความหมาย จากการวเิคราะหค์วามหมายของบุพบท in ในสว่นทีผ่่านมา พบว่าความหมายของบุพบท in ของผูเ้รยีน
ชาวไทย มคีวามหมายที่แตกต่างกนั ซึง่ความหมายเหล่านี้เกีย่วขอ้งกบัสิง่โคจรอยู่ภายในและถูกล้อมรอบโดยทีห่มาย เช่น 
ความหมาย        พื้นฐาน แสดงความสมัพนัธ์สิง่โคจรอยู่ภายในและถูกล้อมรอบโดยที่หมาย ในขณะที่ความหมายแสดง        
การสวมใส่ แสดงความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบโดยทีห่มายเพยีงบางส่วน ซึ่งทัง้สองความหมายดงักล่าว 
ต่างแสดงความสมัพนัธใ์นลกัษณะการอยู่ภายในและถูกลอ้มรอบเช่นเดยีวกนั ดว้ยเหตุนี้พบว่าความหมายตน้แบบของบุพบท 
in ของผูเ้รยีนชาวไทย คอื ความหมาย “การบรรจุ” และความหมายอื่น ๆ ทีเ่พิม่เตมิเขา้มาจากความหมายตน้แบบ ดงันี้ 
 1) ความหมายตน้แบบ คอื ความหมายการบรรจุ เช่น John is in the classroom. 
 2) ความหมายแสดงเวลา เช่น *They will marry in Christmas day. 
3) กลุ่มความหมายเกีย่วกบัการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ ประกอบดว้ยความหมายต่าง ๆ ดงันี้  
3a) ความหมายแสดงการเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ เช่น I read it in a book. 
3b) ความหมายแสดงการเป็นสมาชกิของกลุ่ม เช่น *Salmon is in the menu. 
3c) ความหมายแสดงการบนัทกึ เช่น *You can find the outcomes of research in the computer disc. 
4) ความหมายแสดงกจิกรรม เช่น She works in publishing. 
5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชิก เช่น The questionnaire, in Spanish, takes approximately 45 min to 
administer. 
6) ความหมายระบุจ านวน เช่น One in ten homes now has cable TV. 
7) ความหมายแสดงการสวมใส ่เช่น Leo looked very handsome in his uniform. 
8) ความหมายแสดงสภาพ เช่น His life was in danger. 
9) กลุ่มความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ ประกอบดว้ยความหมายต่าง ๆ ดงันี้ 
9a) ความหมายแสดงรปูร่าง เช่น Bella slept curled up in a ball. 
9b) ความหมายแสดงสหีรอืวตัถุตัง้ตน้ เช่น A sculpture in white marble stands in the temple. 
10) ความหมายแสดงหวัขอ้ เช่น *A company sought advice from a computer consultant in the installation of 
a computer system. 
11) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ เช่น *Rose has a phone in her at all times.  
12) ความหมายแสดงการใชย้าหรอืสารเสพตดิ เช่น *My Mum and Dad were in heroin before I was born. 
13) ความหมายแสดงการเปรยีบเทยีบ เช่น *Sales are 10% up in last year. 
 ความหมายต้นแบบ และความหมายอื่น ๆ ทีข่ยายออกมาจากความหมายต้นแบบ แสดงใหเ้หน็ดงัภาพประกอบ 2 
ซึง่แสดงในลกัษณะของเครอืข่ายความหมายแบบรศัมใีนบุพบท in ของผูเ้รยีนชาวไทย โดยจุดกลมสดี าทบึแสดงความหมาย
แต่ละความหมายทีข่ยายออกมาจากความหมายตน้แบบ สว่นความหมายตน้แบบจะอยู่ตรงกลาง ในขณะทีบ่างความหมายใน
เครอืข่ายความหมายมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะเป็นกลุ่มแสดงลกัษณะของกลุ่มดว้ยวงกลมโปร่ง และทศิทางของลูกศรแสดง
เสน้ทางการขยายความหมาย  
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ภาพประกอบ 2 แสดงเครอืขา่ยความหมายแบบรศัมขีองบพุบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รยีนชาวไทย 
ท่ีมา: ประยุกตจ์ากแนวคดิของ Tyler & Evans (2003: 80)  
 จากภาพประกอบที่ 2 แสดงเครอืข่ายความหมายแบบรศัมใีนบุพบท in ของผูเ้รยีนชาวไทย โดยม ี  1) ความหมาย
ตน้แบบหรอืความหมายการบรรจุ อยู่ต าแหน่งศนูยก์ลาง และลกูศรแผ่เป็นรศัมเีพื่อแสดงกลุ่มความหมาย และความหมายต่าง 
ๆ ที่เพิม่เตมิจากความหมายต้นแบบ ซึง่ลูกศรเสน้ประแสดงความหมายที่เพิม่เติมจากความหมายต้นแบบ ประกอบดว้ย  3 
ความหมาย ได้แก่ 3) กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 7) ความหมายแสดงการสวมใส่ และ 9) กลุ่ม
ความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ ส่วนลูกศรเสน้ทบึแสดงความหมายที่ขยายออกมาจากต าแหน่งของความหมายศูนย์กลางและ
เป็นความหมายทีข่ยายออกไปในลกัษณะที่เป็นนามธรรมมากขึน้ ประกอบดว้ย 9 ความหมาย ไดแ้ก่ 2) ความหมายแสดง
เวลา 4) ความหมายแสดงกจิกรรม 5) ความหมายแสดงการเป็นสมาชกิ 6) ความหมายแสดงจ านวน 8) ความหมายแสดง
สภาพ    10) ความหมายแสดงหวัขอ้ 11) ความหมายแสดงความเป็นเจา้ของ 12) ความหมายแสดงการใชย้าหรอื    สารเสพ
ตดิ และ 13) ความหมายแสดงการเปรยีบเทยีบ 
แนวคดิทางอรรถศาสตรป์รชิาน (Cognitive Semantics) เชื่อว่าความหมายเทยีบเท่ากบัมโนทศัน์ ซึ่งอยู่ในความคดิ 
โดยภาษาอ้างถึงมโนทศัน์ในความคดิของผู้พูดมากกว่าจะอ้างถึงสิง่ต่าง ๆ ในโลกโดยตรง โดยใช้แนวคิดภาพร่าง ( image 
schema) ซึ่งภาพร่างนัน้ ไม่ใช่มโนทศัน์ที่สมบูรณ์และมีรายละเอยีด แต่เป็นมโนทศัน์ที่มลีกัษณะนามธรรม ประกอบด้วย
รปูแบบทีเ่กดิซ ้า ๆ ซึง่มโนทศัน์ของบุพบท in แสดงใหเ้หน็เป็นภาพร่างการบรรจุ ดงัภาพประกอบ 3 
1 ตน้แบบ การบรรจุ 
8 สภาพ 
 6 จ านวน 
5 การเป็นสมาชกิ 
 
3b การเป็นสมาชกิของกลุ่ม 
2 เวลา 
4 กจิกรรม 
11 ความเป็นเจา้ของ 
9 กลุ่มความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ 
9a รปูร่าง 9b ส ี
หรอืวตัถุตัง้ตน้ 
3 กลุ่มความหมายเกีย่วกบั 
การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 
10 หวัขอ้ 
3a การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ 
3c การบนัทกึ 
13 การเปรยีบเทยีบ 
7 การสวมใส ่
12 การใชย้าหรอืสารเสพตดิ 
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ภาพประกอบ 3 ภาพร่างการบรรจุ 
ท่ีมา: ประยุกตจ์ากแนวคดิของ Evans & Green (2006: 181) 
จากภาพประกอบ 3 แสดงสิง่โคจร แสดงโดยวงกลม และที่หมาย แสดงโดยสีเ่หลีย่ม ประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ สิง่โคจรซึ่งเป็นองคป์ระกอบภายใน ส่วนองคป์ระกอบภายนอกแสดงพืน้ทีใ่นกรอบสีเ่หลีย่ม ดว้ยเหตุนี้เราจงึสามารถ
กล่าวถ้อยค า in love หรอื in trouble ได ้เน่ืองจากมนุษยใ์ชค้วามเขา้ใจพืน้ฐานอย่างภาพร่างของการบรรจุมาท าความเขา้ใจ
เกีย่วกบันามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรมได ้
 
สรปุและอภิปรายผล 
ผลการวจิยัพบว่าบุพบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รยีนชาวไทย มคีวามหมายทัง้หมดจ านวน 18 ความหมาย ไดแ้ก่ 
ความหมายต้นแบบ คือ ความหมายการบรรจุ เวลาa (ความสมัพนัธ์สิง่โคจรเกดิอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของที่หมาย) 
ฤดูกาล การเป็นส่วนหนึ่งของบางสิง่ กจิกรรม การเป็นสมาชกิ จ านวน       การสวมใส่ สภาพ รูปร่าง สหีรอืวตัถุตัง้ต้น เวลาb 
(ความสมัพนัธส์ิง่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ภายในวนันัน้ ๆ) ของทีห่มาย) การเป็นสมาชกิของกลุ่ม การบนัทกึ หวัขอ้ 
ความเป็นเจา้ของ การใชย้าหรอืสารเสพตดิ และการเปรยีบเทยีบ ในขณะที่มโนทศัน์มจี านวนลดลงเหลอืเพยีง 13 มโนทศัน์ 
ได้แก่ มโนทศัน์ต้นแบบ คือ มโนทศัน์ที่แสดงสิง่โคจรอยู่ภายในและถูกล้อมรอบโดยที่หมาย และมโนทศัน์อื่น ๆ ที่ขยาย
ออกมาจาก      มโนทศัน์ตน้แบบ จ านวน 12 มโนทศัน์ ไดแ้ก่ มโนทศัน์เวลา การเป็นสว่นหนึ่งของบางสิง่ กจิกรรม การเป็น
สมาชกิ จ านวน การสวมใส่ สภาพ ลกัษณะ หวัขอ้ ความเป็นเจา้ของ การใชย้าหรอืสารเสพตดิ และ          การเปรยีบเทยีบ 
ซึง่ผูเ้รยีนชาวไทยยงัคงมมีโนทศัน์ทีอ่ธบิายดว้ยภาพร่างตน้แบบทีแ่สดงความสมัพนัธใ์นลกัษณะบางประการทีส่อดคลอ้งกบั
ความหมายต้นแบบ คอื สิง่โคจรยงัคงอยู่ภายในที่หมาย เหมอืนกบัความหมายต้นแบบ ที่แสดงความสมัพนัธ์สิง่โคจรอยู่
ภายในและถูกลอ้มรอบโดยทีห่มาย 
การศกึษานี้พบว่าความหมายบุพบท in ของผูเ้รยีนชาวไทยมมีากกว่าความหมายบุพบท in ของเจา้ของภาษาองักฤษ 
ซึง่ความหมายบุพบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รยีนชาวไทยทีเ่พิม่เขา้มา ไดแ้ก่ ความหมายแสดงเวลาb การเป็นสมาชกิของ
กลุ่ม การบนัทกึ หวัขอ้ ความเป็นเจา้ของ การใชย้าหรอื           สารเสพตดิ และการเปรยีบเทยีบ มผีลท าใหผู้เ้รยีนชาวไทย
ใชบุ้พบท in ในภาษาองักฤษผดิ เนื่องจากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งต้นเป็นส่วนหนึ่งของความหมายทีป่รากฏในบุพบท on 
ของเจา้ของภาษา โดยมจี านวนรวมทัง้สิน้ 16 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายการสมัผสัและรองรบั สว่นทีโ่ดดเด่น หวัขอ้ การ
เป็นสมาชกิของกลุ่ม ความเป็นเจา้ของ การบนัทกึ ผ่านการออกอากาศ พาหนะ เวลาb การใชย้าหรอืสารเสพตดิ ทศิทาง การ
ใชเ้ชือ้เพลงิหรอืพลงังาน การเปรยีบเทยีบ บางสิง่บางอย่างทีถู่กเขยีน พมิพ ์หรอืวาด สิง่ของทีม่รีาคา และการใชอุ้ปกรณ์ จะ
เหน็ไดว้่าจากขอ้บกพร่องการใชบุ้พบททีก่ล่าวมาขา้งต้น ซึง่เป็นสาเหตุใหผู้เ้รยีนชาวไทยใชบุ้พบท in ไม่ถูกต้อง สะทอ้นให้
เหน็ว่า ผลทีพ่บในประเดน็น้ีท าใหเ้กดิความเขา้ใจระบบมโนทศัน์ของบุพบท in ในภาษาองักฤษของผูเ้รยีนชาวไทย ดงันัน้ผล
การศกึษานี้จะเป็นประโยชน์ใหก้บัผูเ้รยีนชาวไทยและผูส้อนชาวไทย เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บัการเรยีนการสอนค าบุพบทใน
ภาษาองักฤษดว้ยวธิตีามอรรถศาสตรป์รชิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
  
65 มโนทัศน์ของบุพบท in ในภาษาอังกฤษของผู้ เรียนชาวไทย 
แนวคดิอรรถศาสตรป์รชิาน ท าใหบุ้พบท in เป็นค าหลายความหมาย โดยความหมายต่าง ๆ มคีวามสมัพนัธก์นั และ
ความหมายทีข่ยายไปสู่ความหมายอื่น ๆ จากความหมายต้นแบบ และพบว่าความหมายบุพบท in ของผูเ้รยีนชาวไทย ใน
เรื่องของความหมายแสดงเวลามีความหมายที่ไม่เหมือนกบัเจ้าของภาษา โดยของผู้เรียนชาวไทย พบว่าบุพบท in ใน
ความหมายเกีย่วกบัเวลา แสดงความหมายของเหตุการณ์หนึ่งทีเ่กดิในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ใชก้บั วนั ฤดูกาล และปี ส่วน
ของเจา้ของภาษาในความหมายเกีย่วกบัเวลา แสดงความหมายเพยีงความหมายของเหตุการณ์หนึ่งทีเ่กดิในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง และฤดกูาลเท่านัน้  
จากการศกึษา พบว่ามโนทศัน์ของบุพบท in ในภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอย่างไดร้บัอทิธพิล การแทรกแซงของภาษาแม่ 
(L1 interference) ซึง่ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างน ามโนทศัน์ในภาษาแม่มาใชใ้นภาษาทีส่อง ซึง่ท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษา
ทีส่อง เช่น *Salmon is in the menu. ประโยคนี้ไดม้าจากลกัษณะของภาษาไทยทีเ่ป็นลกัษณะการเทยีบ ผูเ้รยีนชาวไทยจงึใช้
บุพบท in แทนบุพบท on โดยแปลเทียบเป็นภาษาไทยว่า “มีเมนูอาหารปลาแซลมอนอยู่ในเมนู” ซึ่งผลการศึกษาเห็น
ขอ้ผดิพลาดทีไ่ดร้บัจากอทิธพิลของภาษาแม่นัน้ ท าใหผู้ส้อนชาวไทยสามารถสรา้งหรอืออกแบบการเรยีนการสอน ตระหนัก
ถึงผู้เรียนชาวไทยให้ใช้บุพบทได้อย่างถูกต้อง อาจน าไปพัฒนาหรือปรับแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนชาวไทยใช้บุพบท
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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